












































に出版された『湖水地方案内』(A Guide through the District of the Lakes in 
the North of England, 1835)であろう。2その中で、ワーズワースはステイ
ツマンを中世以来変わらぬ質素だが安定した生活を営み、自由かつ自立
した精神に富む人々として賛美している。
　『湖水地方案内』の初版にあたる『選り抜きの光景』(Selected Views in 
























て、この地域の住人は「事物の生きた原理の胸元」“the bosom of the 
living principle of things” (1571)に溶け込むようになった。ワーズワース
はこのような人間と自然が共存する環境を賛美し、この地方の谷筋の上

















And as these lofty barriers break the force
Of winds,─ this deep vale, as it doth in part
Conceal us from the storm, so here there is
A power and a protection for the mind,
Dispensed indeed to other solitudes
Favoured by noble privilege like this,
Where kindred independence of estate
Is prevalent, where he who tills the field,
He, happy Man! is Master of the field
And treads the mountain which his Father trod.





(455)であり、谷は「嵐から住民を守るもの」“conceal us from the storm” 
(457)であると形容されている。さらに、この土地には人びとを物理的
に守るだけではなく、「精神を守る力」“A power and a protection for the 
mind” (458)があるという。その一方、ワーズワースはステイツマンの
土地所有をここでも賛美している。ステイツマンの土地所有は「領主」





た ど る 者 は 」“He, happy Man! Is Master of the field / And treads the 












トマス・ウェスト (Thomas West) の『ファーネスの古事』(The 
Antiquities of Furness: or, an Account of the Royal Abbey of St. Mary, in the 





























ている (Bate 44─6)。1793年に書かれた「ランダフ主教宛の書簡」(“A 







きな影響を与えた 1748年発表の「法の精神」(De l’esprit des lois) の第

























カンブリアの丘の住民 “he was born of lowly race / On Cumbrian hills” (‘The 







読み取り、「神秘的生命」 “a secret and mysterious soul” (MS.B 84)や「道徳






















































 ワーズワースと湖水地方の関係に関する近年の研究は、David McCraken, 
Wordsworth and the Lake District: A Guide to the Poems and Their Places. (Oxford: 
Oxford UP, 1993). Grevel Lindop, A Literary Guide to the Lake District. (London: 
Chatto and Windus, 1993). James. C. McKusick, Green Writing: Romanticism and 




る (Owen 123─35)。今日、『湖水地方案内』として一般的に読まれるのは 1835
年の最終版である。第一版は『選り抜きの光景』(Selected Views in 











の五つの版についての詳細はWilliam Wordsworth, The Prose Works of William 
Wordsworth, eds.W.J.B.Owen and J.W.Symser (Oxford: Clarendon, 1974) vol.2, 123
─35.を参照。また、小田友弥「ワーズワスの『湖水地方案内』、その三つの












Wordsworth’s Reading 1800─1815. ed. Duncan Wu, (New York: Cambridge UP, 
1995).を紐解くと、ワーズワースが 1804年から 1807年にかけて、William 
Gilpin の Observations, Relative Chiefly to Picturesque Beauty (1786), John 
Housman の A Descriptive Tour and to the Lakes (1802), Thomas West の The 
Antiquities of Furness (1774) や A Guide to the Lakes in Cumberland, and 
Lancashire (1807)、William Hutchinson の The History and Antiquities of the 




示した。なお、『湖水地方案内』のテキストは、William Wordsworth, The 
Prose Works of William Wordsworth, ed. W. J. B. Owen and J.W. Symser, 3vols.
(Oxford: Clarendon, 1794) vol.2, 151─259. を使用した。また、『選り抜きの光
景』の概要に関しては、小田友弥 「ワーズワスと湖水地方史」、『山形大學紀
要 人文科學』 15 (2003): 107─22を参考にした。
5
 「グラスミアの我が家」のテキスト引用は、William Wordsworth, The Major 





David Simpson, Wordsworth’s historical imagination: The poetry of displacement 














 モンテスキューは『法の精神』の第 3部 14編「風土の性質との関係にお
ける法律について」において、風土は人間の精神および肉体的性格を決定づ
ける大きな要素であり、寒い地方に住む人間と温かい地方に住む人間の間に










 「廃屋」が執筆されたのは 1795年から 1799年である。現在、「廃屋」にか
かわる原稿には、MS.A MS.B MS.Dとマーガレットの物語の原型となる、二
つの断片詩である ‘Incipient Madness’と ’Bakers Cart’が残されている。まず、
97年に断片詩、‘Incipient Madness’と ’Bakers Cart’が執筆された。MS.Aは
1797年の 4月から 6月に執筆された。この原稿は、マーガレットの悲劇に関







 「廃屋」のテキストの引用は、全てコーネル版William Wordsworth, The 
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